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-� Overdekte waddengronden 
D Over�ekte pleistocene· ·gronden 
POLDERSTREEK-MIDDELLAND 
Mil Overdekte kreekruggronden 












111 Uitgeveende, uitgebrikte, uitgezonde en andere 
D Bebouwde Z�?ne of niet gekarteerd-
BRON: Oe digitale gegevens omtrent de bodemkarakteristieken 
. werden afgeleid uit de bodemkaart van B�lgie, uitgegeven 
onder de auspicien van het Instituut tot Aanmoediging van 
het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverhéid en Landbol!w, 
De Croyerstraat 6. 1050 Brussel - I.W.O.N.L 
KAÁRT 2 














rn:J Gebied afwaterend naar F ronkrijk 
[kJ Polder afwaterend naar Nieuwpoort 
[QJ Gebied afwaterend naar zee en IJzermonding 
El Bekkengrens 
• WATERLOPEN: 
� Bevaarbare waterloop 
Onbevaarbare waterlopen: 
Wl 1ste categorie 
�lil 2de categorie 
!ZSZI 3de categorie 
f���d Bebouwing 
j1vj Grens projectgebied 
ft"VI Grens Belgie - Frankrijk 
BRONNEN: - Stroomgebiedenkaart van het 
Vlaamse Gewest, toestand 1988 
- Universiteit Gent, Laboratorium voor 
Toegeposte Geologie en Hydrogeologie, 
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FASE . RICHTPLAN . 
L A N DSCHAP: G A AFHE I D  
LEGENDE 
ITIIIl Grondig gewijzigd: 
sterke toename van bebouwing en infrastructuur; 
percee.lspatroon en bodemgebruik grotendeels verdwenen 
E':':l Gewijzigd: 
t:=l patroon van nederzettingen, wegen en waterlopen 
herkenbaar; sterk gewijzigd perceelspatroon en 
bodemgebruik 
r-l �atig gewijzigd: 
t:::=:l patroon van nederzettingen, wegen en waterlopen goed 
herkenbaar; perceelspatroon en bodemgebruik matig tot 
goed bewaard 
�Gaaf: 
� bodemgebruik en patroon van nederzettingen, wegen, 
waterlopen en percelen goed herkenbaar 
00 Gaaf - duinen: 
uitbreiding wegenpatroon; plaatselijk p
_
erceelspa�r?on 
gedeeltelijk vervaagd; bodemgebrutk met of we1n1g 
veranderd 
fA7I Bevaarbare waterlopen en kanalen (IJzer, Lovaart, 
ll..JU Bergenvaart, kanaal Dunkerque-Nieuwpoort) 
!NI Hoofdwegennet 
� A18 
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L A N DIN RICHTIN G 
Project: 
DE WESTHOEK 
FASE . RICHTPLAN . 
LAN DSCHAP 
V ISUE E L-RUI M T E L IJKE  OPBOUW 
LEGENDE liJ Bebouwing 
• Gecompartimenteerd duinlandschop - vlak tot reliet­
rijk 
f�{� ·aebost duingebied 
1:-:vl Open duingrasland - onregelmatig tot regelmatig 
perceelspatroon 
[] Grootschalig open bouwland - rechtlijnig patroon 
van wegen en waterlopen - regelmatig dambordvormig 
perceelspatroon - zeer vlak 
� Grootschalig open bouwland - slingerend patroon van 
wegen en waterlopen - regelmatig perceelspatroon -
vlak met micro-relief 
D Grootschalig open bouwland - slingerend patroon van 
wegen en waterlopen - onregelmatig tot regelmatig 
perceelspotroon - vlak met micro-relief 
00 Grootschalig open gebied met bouwland - dominantie van 
vliegveldinfrastructuur - regelmatig perceelspotroon -
vlok 
D Open bouw- en slotenrijk grasland - onregelmatig tot 
regelmatig kavelpatroon - vlak met micro-relief 
� Open slotenrijk grosland - dicht slotenpatroon - klein­
schalig onregelmatig tot regelmatig perceelspatroon -
onbebouwd - vlak met micro-relief 
G (Steil)rand met zandleemplateau 
� Oude Zeedijk 
� Autoweg 
löl] Spoorweg 
[ZSl] Bevaarbare waterlopen en kanalen (IJzer, Lovaart, 










L A N DIN RICHTING 
Project: 
DE WESTHOEK 
FASE : RICHTPLAN 
LANDSCHAP VISIE 
D Behouden open agrarische ruimte 
t. � Accentueren duinen door randbebossing 
[)] Uitbouwen lan-:lschopsstructuur 
.,..,....,. •• Accentueren Moeren met opgaande beplanting 
�Accentueren Buitenmoeren met loge beplanting 
· b) Behouden graslandkarakter 
_d:> Verdichting oude geulen en uitbouw van � milieu langs wetenopen 9 Herintroduceren kleine landschapselementen 
1-1 Behouden en versterken contrast kreekruggen 
en komgebieden 
� Contrast herstellen door verdichten en 
accentueren kreekruggebieden 
mJ Behouden oud cultuurlandschap 
� Accentueren rondzone zandleemplateau 
-e Landschapsherstel riviersysteem 
• Ontwikkelen IJzerestuarium 
0 Herstellen en vrijwaren open, overstroombare 
graslanden \Behouden en herstellen ruimtelijke relatie 
zee - duin - polder 
l!�""l Vrijwaren en herstellen gaafheid duincomplexen 
W Vrijwaren Lenspolder enclave binnen duinengordel 
l!m Beplanten onquidelijke, bebouwde rondgebieden 
��eurne, compacte stad in polder 
� Adinkerke, compacte stad aan duinrand 
� Nieuwpoort, stad aan zee en polder 
ei=" Landschappelijk inkleden dorpskernen 
� Visueel bufferen industriegebied 






















fASE . RICHTPLAN . 
KUNSTMAT I G E  AFW A T E R I N G  
LEGENDE 
1-1 stroomrichting . 
1•1 KR5 K: kunstwerk 
R: ruilverkavelingspro je ct waarin 







5: nummer kunstwerk 
rAl P2 
� P: pomp 
2: nummer pomp 
� waterafname op de Ijzer 
� spaarbekken 
� bemalen gebied 
BRON: Universiteit Gent, Laboratorium voor Toegeposte 











































L A N DIN RICHTIN G 
Project: 
DE WESTHOEK 
FASE : RICHTPLAN 
HYD ROGEOLOGISCHE ZON ES 
LEGENDE 
D 1 Strand 
[] . 2 Jonge duinen 
[] 3 Oude duinen 
1111 4 Moeren 
!:.::·::� Kreekgebied } 5 Oud- en middellandpolders 
� Poelgebied 6 IJzervallei 
D 7 Zandleemstreek 
[IliiiiiJ Schorregrond } 8 Nieuwlandpolder 
� Strandruggrond J 
BJ Kanalen 
BRON: Universiteit Gent, Loboratorium voor toegepaste 








Pro je ct: 
DE WESTHOEK 
FASE . RICHTPLAN . 




dan 8,00 m TAW 
0 a.oo- 4,00 m TAW 
D 4,oo - 3,00 m TAW 
3,00 - 2,25 m TAW 
• 2,25 - 1,50 m TAW 
lager dan 1,50 m T AW 
� Lijnen van gelijke stijghoogte 
f •I Grondwaterscheidingslijnen 
� Stromingsrichting -.. (sterke, matige, zwakke stroming) 
1..) 1 Grens Belgie - Frankrijk 
BRON: Universiteit Gent, Laboratorium voor toegepaste 

















FASE . RICHTPLAN . 
DIEPTE VAN HET. GRENSVLAK TUSSEN 
ZOET EN ZOUT WA TER IN DE 
FREATISCHE LAAG 
L E G E  N D E . Zout water ( > 1500 ppm) op 
_
een diepte van : 




15 · 20m 
20 • 25m 
25 · 30m 
30. 35m 
Gebled zonder zout grondwater 
Zone sans nappe salêe 
Area without salt ground water 
BRON: Diepte van het grensvlok tussen zoet en zout 
water in de freatische loog van het Belgische kustgebied 

















FASE . RICHTPLAN . 
HYDROLOGIE 
V IS IE  
• Herstel boezemfunctie IJzerbroeken 
Herstel grondwaterpeil jonge duinen 
• Herstel grondwaterpeil oude duinen - Cabourg 
0 Aanpassing waterpeilbeheer Uoeren (i.f.v. 
grondwaterpeil Cabourg} 
D Mogelijkheden aanpassing waterpeil 
�:;:;:;:) Te beschermen tegen bodemverzilting 
POTENTIELE UAATREGELEN 
� Bescherming tegen verzilting door evacuatie 
van zout of brak grondwater 
POTENTIES VOOR EXPLOIT ATlE 
� Trans�t- en filtratie oppervlaktewater 
Ondergrondse opslag door injectie 
� Grens Belgie - Frankrijk 
@ Grens projectgebied 
IN! Bevaarbare waterlopen 


















FASE . RlCHTPLAN . 
KWALITEIT VAN HET OPPERVLAKTEW A TER 
BIOLOGISCHE WA TERKWALITEIT 
Belgische Biotische Index 
LEGENDE· 
INI goede kwaliteit (7-8) 
1/' Fl matige kwaliteit (5-6) 
11'11 slechte kwaliteit (3-4) 
[ZQ] zeer slechte kwaliteit (1-2) 
llSZ1 zeer slechte kwaliteit, organismen (0) nagenoeg 
[ZQJ geen gegevens 
� grens Belgie - Frankrijk 
lt \1 I grens projectgebied 
[IJ meetpunt (UIA en/ of VMM) 
BRON: Afgeleid van de meetgegevens uit: 
geen 
-Onderzoek naar de verspreiding en de typologie 
van. ecologisch waardevolle waterlopen in het 
Vlaamse Gewest, UJ.A., 1993 
-Jaarverslag Ueetnet Oppervlaktewater, VJaamse 


















FASE . RICHTPLAN . 
KWALITEIT VAN HET OPPERVLAKTEW A TER 
FYSICO-CHEMISCHE KWALITEIT 
zuurstofhuishouding (basis-Prati-index) 
LEGENDE IN! li cht verontreinigd {2-4} 
INI verontreinigd ( 4-8} 
INI 2woor verontreinigd {8-16) 
llSZI zeer zwoor verontreinigd (>16} 
IZSZI geen gegevens 
� grens België - Frankrijk 
@ grens projectgebied 
� meetpunt VMM 
l11ej nummer meetpunt VUU 
6785: St. Uachuitsbeek, lo 
6790: Proostdijk, Veurne 
6860: langgeleed, Adinkerke 
6760: Gr. Beverdijk, SlJoris 
6770: Gr. Beverdijk, Diksmulde 
6780: Gr. Beverdijk, Driekop. 
6800: Kon. Duink.-Nieuwp., Nieuwpoort 
6810: Kan. Duink.-Nieuwp., Koksijde 
6820: Kan. Duink.-Nleuwp., Veurne 
6830: Kan. Duink.-Nieuwp., Adlnkerke 
68 40: langgeleed, Nieuwpoort 
6850: Langgeleed. Oostduinkerke 
6870: lokanaal, Alveringem 
6880: lokanaal, lo 
6890: Bergenvoart, Veurne 
�900: Bergenvoort, Houtem 
9100: Ijzer, Nieuwpoort 
9105: l)zer, Stuivekenskerke 
9110: Ijzer, Woumen 
9120: Ijzer, Reningebrug 
9130: Ijzer, Elzendamme 
!1140: Ijzer, Beveren 
9160: IJzer, Roeibrugge 
9170: Ijzer, Bambecque 
9860: Kallebeek, Beveren f .i'" 
·- ;r 
BRON: Afgeleid van de meetgegevens uit: Jaarverslag 
Meetnet Oppervlaktewater Vl�se Uilieumootschoppij, 













FASE . RICHTPLAN . 





� drink- en viswater 
� grens Belgie - Frankrijk 
@ grens projectgebied 
BRON: Besluit van de Vlaamse Executieve tot aanduiding 
van de oppervlaktewateren bestemd voor drinkwater 
zwemwater, viswater en schelpdierwater 






















Pro je ct: 
DE WESTHOEK 
F' ASE : RICHTPLAN 
I WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 
LEGENDE . �� Bebouwing 
A Bestaand zuiveringsstation met capaciteit 
W ·in IE 
O Goedgekeurd zuiveringsstation met vermelding 
betreffende lP-jaar 
281 Aantal IE (inwonersequivalent) aangesloten 
na uitvoering van het TRP 
Kustgemeenten: zomerseizoen 
B Bestaande leidingen 
B Investeringsprogramma {lP) '91, '92, '93 
� Investeringsprogramma (lP) '94, '95 
B Ontwerpinvesteringsprogramma (lP) '95-'99 
a Enkel voorzien in TRP 
I fZSZ] Waterlopen 
l;\'1 Grens projectgebied 
li'Wl Grens Belgie - Frankrijk � IJzer 
· BRON: -Gemeentelijke TRP 
-Investeringsprogramma Aquafin 


















FASE RICHTPLA N  
LOZIN GSPU N T E N  R IOLER INGSNET 




1..-1 overstor� regenweer afvoer 
1 ·I noodoverlaat 
[El voorlopig centrooi lozingspunt droogweer-
ofvoer (geen aansluiting met RWZI voorzien) 
I -"1 I hoofdofwoteringsnet 
EJ ontvangende waterlopen 











rASE . RICHTPLAN . 
LANDSCHAP SE COL OG!E: 
I NV ENT A RIS VLAK - ELEMENTEN 
LEGENDE 
DEELGEBIEDEN D DUINEN (Du} 
D DUIN/POLDEROVERGANGSGEBIED (Dpo) 
� ZANDLEEMSTREEK (Z) 
r .;;;tl komgron'd {Ko} • kreekrug (Kr) 
ïï! waddengebied (W) 
OUDLAND-
POLDERS 
� overdekt pleistoceen (oP} 
.111 overdekte komgrond {oKo} 
• overdekte kreekrug (oKr), dekklei­
grond (De}, geulgrond (G) 
f�l NIEUWLANDPOLDER 
� moeren I buitenmoeren MOEREN 
MIDDELLAND­
POLDERS 
HORIZONT ALE LANDSCHAPSECOLOGISCHE RELATIES IJiî!:'l Oppervlakkige grondwaterstromen 
� Natuurlijke overstroombaarheid 
� Belangrijke functiegebieden voor avifauna 
llSlJ Bevaarbare waterlopen 
� Grens Belgie - Frankrijk 
@ Grens studiegebied 
BRON GEGEVENS GRONDWATERSTROI.lEN: Universiteit Gent, 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie, 

















FASE . RJCHTPLAN 0 




beoordeling van de structuurkenmerken El Zeer goèd 
E3 Goed 
0 Uatig 
1 j Slecht 
1-1 Zeer slecht 
I I Geen gegevens beschikboor 
BELANGRIJKSTE ANDERE LIJNELEUENTEN B Bermen 
� Bomenrijen, houtkanten, struwelen 
1ZSZJ Waterlopen 
ffi Grens projectgebied 
lf\VI grens België- Fr;ankrijk 
BRON GEGEVENS WATERLOPEN: Onderzoek naar de 
verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle 






L A N DIN RICHTIN G 
Project: 
DE WESTHOEK 
FASE . RICHTPLAN . 
LA NOS CHAP SE COL 0 G!E: 
BIOLOGISCHE WAARDERING 
LEGENDE 
VLAKKE ELEMENTEN + LIJNELEMENTEN MET UITZONDERING 
VAN DE WATERLOPEN • zeer waar.devol 
lL· -1 waardevol 
D minder waardevol 
WATERLOPEN 
Q waardeklasse 1 (structuur goed, waterkwaliteit goed) 
waardeklasse 2 (structuur goed, waterkwaliteit matig) 
• waardeklasse 3 (structuur 
• waardeklasse 4 
kwaliteit goed) 
(structuur 
• waardeklasse 5 (structuur 
kwaliteit matig) 
M�l waardeklasse 6 (structuur 
-· · kwaliteit slecht) 
I 1 geen gegevens beschikbaar 
lllJ Waterlopen 
@ Grens projectgebied 
I ..a. 1 Grens Belgie - Frankrijk 
goed, waterkwaliteit slecht) 
matig of slecht, water-
matig of sle.::ht, water-
matig of slecht, water-
BRON GEGEVENS WATERLOPEN: Onderzoek naar de 
verspreiding en de typologie van ecologisch waarOè'IOIIe 









FASE . RICHTPLAN . 
LANDSCHAP SE COL 0 GIE: 
VISIE 
LEGENDE 
0 Duincomplex als entiteit behouden/ optimaliseren 
l'iii'l Kleinere duinentiteiten in de urbane en suburbane sfeer 1!!!!1 naar hun kwaliteiten inrichten voor fauna en flora · (migratie- en stapsteengebieden), voor natuureducatie of 
-'loor recreatie 
J�l Kleinschalig, extensief cultuurlandschap met een hoge - dichtheid· aan kleine landschapselementen behouden en 
ontwikkelen 
� Natuurlijke dynamiek versterken 
J--1 Ruimtelijke en functionele samenhang versterken 
� Geomorfologische sequentie ruimtelijk en fysisch cohe­
rent behouden 
• Overstromingsgebcnden ecotopen behouden en herstellen 
� Open, relief- en slotenrijke graslandcomplexen met gros­
land-, sloot- en kwelgebonden ecotopen behouden en her­
stellen 
0 Natuurlijke elementen geassocieerd met sloten, wegbermen 
en bomenrijen behouden, herstellen en ontwikkelen 
0 Relictuele natuurlijke elementen geassocieerd met water­
lopen, uitgebrikte gronden, poelen, perceefsronden, .•• 
behouden en herstellen + basismilieukwaliteit nostreven '1�1!j Netwerk van hagen, houtkonten en struwelen verdichten 
1-1 Verbindingsossen in de aquatische sfeer (ecotopen van 
open water en oevers) behouden en ontwikkelen 
� Migratiemogelijkheden van waterorganismen bevorderen 
B Verbindingsassen in de droge sfeer (ecotopen van bermen, 
bomenrijen, struwefe'n, ••• ) behouden en ontwikkelen 
t;;;;;;;;;;� Natuurontwikkeling en· inrichtingsmoatregelen ter hoogte c:::J van de IJzer 
E2J Als broed-, foerageer- en/of overwinteringagebied voor 
avifauna herstellen en Inrichten -
• Locatie met bijzondere mogelijkheden voor notuurontwik-
. • keling 
1 � 1 Grens Belgie - Frankrijk 
INt Waterlopen 
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L ANDIN RICHTING 
Pro je ct: 
DE WESTHOEK 
FASE . RICHTPLAN . 
SITUERING LANDBOUWBEDRIJFSZETELS 





Grens Belgie - Frankrijk 
Randstedelijk Nieuwpoort 
2 Nieuwpoort 
3 Koksijdè kust 









12 Ruilverkaveling Veurne 
13 Eggewaartskapelle 
14 's Heerwillemskapelle 
15 Stuivekenskerke 
16 Fortem 



















1ZSZJ Grens landbouwdeelgebied 
[EJ Nummer landbouwdeelgebied 
ll2] 1Jzer 








akkerbouw veredeling niet-hoofdberoep 
bedrijf stype 
' 
BRON: Universiteit Gent, 
Vakgroep Landbouweconomie, 











FAS E  RICHTPLAN 
BOD E M: D R A INAGEKLASSEN 
LEGENDE 
D zeer droog 
110 .j droog 
-� matig droog 
� matig nat 
111 nol 
• zeer not tot uiterst nol 
0 kunstmatige gronden of niet gekarteerd 
� grens Belgie - Frankrijk 
I 
BRON: De digitale gegevens omtrent de bodemkarakteristieken 
werden afgeleid uit de bodemkaart van Belgie, uitgegeven 
onder de ouspicien van het Instituut tot Aanmoediging von 
het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw, 













�� � Notuurgebied, notuurreservaat (gewestplan} 
� 
maatregel: verbod op bemesting, beheersover­
eenkomsten (_�EG 2076/92) 
in voege: bij" wetlelijke invulling van het MAP 111111 Notuurkerngebied (groene �oofdstructuur} 
maatregel: verbod op bemesting, beheersover­
eenkomsten (EEG 2076/92) 
in voege: na afbal<ening en wettelijke invulling 
van het MAP 
� Notuurontwikkelingsgebied (groene hoofdstructuur) 
maatregel: eindbemestingslimieten, uitrijverbod van 
15/10 tot 31/1 
in voege: na afbakening en wettelij�e invulling 
van het MAP 
lll] Vogelrichtlijngebied 
maatregel: eindbemestingslimieten, aangepaste 
bemestingstechniek, uitrijverbod van 15/10 tot 31/1 
{uitgez. grasland: 15/10 tot _3111 en 1/4 tot 30/6) 
in voege: bij we.ttelijke invulling van het MAP 
I;\ 'I grens projectgebied 
� grens Belgie - Frankrijk 
M bevaarbare waterlopen en kanalen (IJzer, Lovaort, 











B EP E R K INGE N VOOR 
V A R K E NSST ALLEN ( VLA R EM 11) 
LEGENDE 
0 geen beperkingen 
rrm max. 1800 varkens 
� tot max. 1800 varkens, afhankelijk van waarderings­
punten toegekend aan de inrichting en de afstand tot 
woongebied, woonuitbreidingsgebied, parkgebied en 
recreatiegebied EEE3 •nieuwe inrichting: 
tot max. 800 varkens 
•uitbreiding: 
tot max. 1800 varkens op voorwaarde dat 
-bestaande zeugenhouderij met > 50 zeugen; doch 
zonder andere dieren in aantallen > minimadrempel 
in lndelingslijst 
-bestaande veehouderij met varkens als 2de veoslag � idem, maar bijkomend afhankelijk van waarderinga­
punten toegekend aan de inrichting en af stand tot 
woongebied, woonuitbreidlngsgebied, parkgebied en 
recreatiegebied 
� •nieuwe inrichting: 
verbod 
•uitbreiding: 
tot max. 900 varkens op voorwaarde dat 
-bestaande zeugenhouderij met > 50 zeugen; doch 
zonder andere dieren in aantallen > minimadrempel 
in indelingsiljst 
-bestaande veehouderij met varkens .als 2de veeslag � Idem, maar bijkomend afhankelijk van waarderinga­
punten toegekend aan de inrichting en afstand tot 
woongebied, woonuitbreidingsgebled, parkgebied en 
recreatiegebied • verbod (niet-agrarisch gebied) 
[!] landbouwbedrijfszetel 
' � grens Betgie - Frankrijk 
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fASE . RICHTPLAN . 
BEPER KING E N  VOOR 
PLUIM V E EST ALLEN ( VLA R EM 11) 
LEGENDE 
max. 2000 stuks 
max. 10000 stuks, afh. van de waarderingskiesse 
van de stal en de afstand tot woongebied, woon­
uitbreidingsgebied, parkgebied en recreatiegebied 
max. 10000 stuks 
aantal is afh. van de waarderingskiesse van de 
stal en de afstand tot woonuitbreidingsgebied, 
parkgebied, woongebied, recreatiegebied en 
woongebied met IondeL karakter 
(max. 40000 voor inrichting van laagste waarderings­
klasse) 
D geen beperkingen 
0 landbouwbedrijfszetel 
ltYJ grens Belgie - Frankrijk 
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LA N DIN RICHTIN G 
Project: 
DE WESTHOEK 
FASE . RICHTPLAN . 
GEBIEDSINDELING STERKTE EN 




� Grens Belgie - Frankrijk 
zwak tot matig sterk gebied met overwegend okkerboul't 
llo zeer sterk akkerbouwgebied 
llb sterk gebied met overwegend akkerbouw 
11  sterk gebied met overwegend gemengde landbouw 
(gespecialiseerde akkerbouw, melkveehouderij en 
gemengde bedrijven) 
IVo sterk gebied met voornomelijk rundveehouderij 












sterk gebied met rundveehouderij en belangrijke 
veredeling 
matig sterk gebied met voornamelijk rundveehouderij 
en veredeling 










12 Ruilverkaveling Veurne 
13 Eggewoartskopelle 
14 's Heerwillemskopelle 
15 Stuivekenskerke 
16 Fortem 




















Ei±J gemengd landbouwgebied met rundveehouderij 
· - en akkerbouw � gemengd landbouwgebied · 
� landbouwgebied met mindere geschiktheid 
liJil niet-landbouwgebied 
I22J bevoerbare waterlopen en kanalen (IJzer, Lovaart, 
Bergenvoart, kanaal Dunkerque-Nieuwpoort) 
� hoofdwegennet 
Wj A18 
L?�.t1 geplande A 18 
� grens Betgie-Frankrljk 











SCHAAL 1/ 100000 
r------- ----------···--·-·-----
LANDINRICHTING 
J Project: I DE WESTHOEK I 
FASE . RICHTPLAN 
RECREATIE 
Belangrijke toeristische en culturele 
attractiepunten 
LEGENDE 
... archeologische site 
• monument 
(gJ militaire begroofplaats 
x slagveld 










LO toeristisch interessante 
of dorpskern 
� Grens Belgie - Frankrijk 





Topografische kaart NGI 1/100.000, nrs 101 en 104. 
Deelstudie: lnrichtingsvoorstellen voor 
openluchtrecreatie, Westvlaamse Vereniging voor de 
Vrije Tijd v.z.w., 1992. 
KAART 29 





\ / '� 
DIKSMUlDE 
' I L----------- ------------------------ ---------------------------------------- -- -----------------------------� 
LANDINRICHTING 
Pro je ct: 
DE WESTHOEK 




Q duinen - beperkt recreatief medegebruik, 
· - met prioriteiten voor natuureducatie 
• ·duinen - mogelijkheden voor dag- en verblijfs­
recreotie, met kwalitatieve invulling 
� recreatieve inrichting als uitloop- en ver-
bindingsgebied voor kusttoerisme 
·rrrm. plottelandstoerisme en recreatief medegebruik, l.Ll.W met aandocht voor wandelaars 
D plattelandstoerisme en recreatief medegebruik, 
met aandocht voor fietsers 
e 
11 
IJzer - uitbouw als recreatieve as, met 
toenemende extensivering stroomopwaarts 
centra - uit te bouwen in relatie tot het 
plattelandstoerisme en recreatief medegebruik 
Nieuwpoort - uit te bouwen als draaischijf 
voor toerisme en recreatie van het project­
gebied 
lfS bebouwing 
· 1ZSZJ bevaarbare waterlopen en kanalen (IJzer, Lovaart, 
Bergenvaart, konaal Dunkerque-Nieuwpoort) 
� hoofdwegennet 
� A18 
���,.� geplande A1B 
ltX!J grens Belgie-Fronkri)k 







L A NDINR ICHTING 
Project: 
DE WESTHOEK 
F A S E  . R I C H T P L A N  . 
RECREATIE 
Voorste l len voor r ou tegebonden vormen 
van recrea t i e f  medegebruik 
LEGENDE 
ROUTENETWERK 
0 knooppunten in het netwerk. 
Bochten de 'Kupe - autoroute 
0 0 voorstel gewijzigd traject 
<1111 ..,. tongenten op de route 
· Fietsroutenetwerk 
1110 bestoonde lange afstand fietsroute (LF1) 
bestaande fietsroutes 
- bestaand traject 
e e gewijzigd traject 
- voorstel nieuwe fietsroute 
Wondelr outene t werk 
..a bestaande Grote Routes (GR 130 en GR 5A) 
� . voorstel wondelgebied Oudlandpolders @ knooppunten/vertrekpunten wandelgebied 
c:::o te valoris�ren/realiseren wandelroutes 
FIETSVERBINDINGEN 
...  te .  realiseren/ optimaliseren fietsassen 
,...... aanleg bruggetjes 
[±:! Grens Belgie - Frankrijk 
@ Grens projectgebied 
INI weg lllZ! ijzer 
Bron: Deelstudie : lnrichtingsvoorstellen voor 
openluchtrecreatie, Westvlaamse Vereniging voor 
de Vrije Tijd v.z.w., 1992. 
KA ART 31 




LAND IN R-1 C H T.l N G 
Project: 
D E  W E S T H O E K  
FASE . RICHTPLAN 
RECREATIE . 
Voorst ellen voor w a t e r gebonden vormen 
van  ·re c r e a t i e f  medegebruik 
LEGENDE 
e• waterlopen te valoriseren in functie van 
toervo_arl en kajok/kano 
......  waterlopen met eventueel beperkt gebruik 
voor kajok/kano 
E centra met voorzieningen uit te bouwen in functie van toervoort en kojak/kano 
transitcentra met beperkte voorzieningen 
en aanleg (in plaats en tijd) voor toer­
vaart en kajok/kano 
hengelzones met verbetering ontsluiting, 
parkeervoorzieningen en bevisbaorheid 
( vissteigers, ... ) 
_ _ §_ surfzone (reeds bestaand) 
e bestoonde aanlegsteiger 
0 aan te leggen ponton 
..6. bestoonde slipway 
A aan te leggen sli�way 
I� 1 Grens Belgie - Frankrijk 




Deelstudie: lnricbtingsvoorstellen voor 
openluchtrecreatie, Westvlaamse Vereniging 
voor de Vrije Tijd v.z.w., 1992. 





î SCHAAL 1/100000 
-
./ . 
L A.N DINRICHTING 
Project: 
D E  W E S T H O E K  
F A SI . RIC HT P L A N  . 
G E W ES TPL A N  
LEGENDE 
lg) 1.0 Woongebied 
g 1.1 Woonuitbreidingsgebied 
� 1.2.2 Woongebied met Jondelijk karakter 
11!1 1.2.3 Woongebied met kulturele, historische en/of 
esthetische waarde • 2.2 Milieubelastende industrie 
� 2.3 Gebied voor ambachtelijke bedrijven of 
gebied voor KMO . [d 3.0 Dienstverleningsgebied 
D 4.1 Agrarisch gebied 
� 4.3.1 Natuurgebied 
. � 4.3.2 Notuurgebied met wetenschappelijke waarde of 
·· notuurreservaat � 4.4 Parkgebied 
g 4.5 Bufferzone 
1ZJ 4.6.1 Agrarisch gebied met landschappelijke waarde 
� 4.6.3 No�uurgebied met landschappelijke waarde 
Git] 5.1 Gebied voor dogrecreatie 
[!j 5.2 Gebied voor verblijfsrecreotie 
E:J,..6.1 Militair domein 
0 6.2 Gebieden voor gemeenschapsvoorziening en voor 
openbare nutsvoorzieningen � �.3 Ontginningsgebied 
[IJ 7.3 Reservatie- -en erfdienstboorheidsgebieden 
• 11.1 Bes_toonde waterweg 
� 14.23 Gebieden voor groenvoorziening met recreatieve 
occomodatie lll! Waterwinningsgebied 
IZ:;) Grens projectgebied 
!til Grens Betgi.e - Frankrijk 
Wl IJzer 
EmON: gewestpion Oiksmuide - Torhout, gewestplan Veurne en 
gewestplan leper - Poperinge 

















L A N DIN RIC HTIN G 
Project: 
DE WESTHOEK 
fASE . RICHTPLAN . 
I W E T T E L I J K  E R K E N D E  G E B IED E N  I
LEGENDE 
IIIIlllll watervogelgebied van internationale betekenis 
{Ram�arconventie 22-2-79, wet 22-2-79) 
� 9erangschikt landschap 
twet 7-8-1931, decreet 13-7-72) 
� voorlopig gerangschikt landschap 
rrrn staatsnatuurreservaten, erkende natuurreservaten 
IZl] speciale beschermingszone voor vogels 
(EG-richtlijn 2-4-79, B. Vl. Ex. 17-10-88) 
@ grens projectgebied 
� grens Belgie - Frankrijk 
IN! bevaarbare waterlopen en kanalen {IJzer, Lovaart, 
Bergenvaart, kanaal Dunkerque-Nieuwpoort) 
� hoofdwegennet 
WJ A18 






























L A N DIN RIC H T I N G  
Project: 
DE WESTHOEK 
FASE : RLCH T PLAN 
R U I L  V E R K A VEL I N GEN 
LEGENDE 
� beeindigde rui lverkavel ing 
fL:Lj ruilv'erkaveling in uitvoering 
�'Y/1 grens Belgie - Frankrijk 
· 1, \ 1  1 grens project gebied 
lN] IJzer 






LA N D ·l N RICHTIN G 
Project: 
DE WESTHOEK 
FASE . RICHTPLAN . 
B E LEIDSMA T I G  K A D E R  
LEGENDE 
� Voorgesteld natuurkerngebied 
� Voorgesteld natuurontwikkelingsgebied 
0 Voorgesteld verbindingsgebied 
l \'l grens ecologisch impulsproject IJzervallei 
grens projectgebied 
grens Belgie - Frankrijk 
bevaarbare waterlopen en kanalen (IJzer, 





�, ,,. geplande A 18 
,, ,,, 
BRON: Groene hoofdstructuur, Aminol 
KAART 36 
Vlaamse Landmaatschappij 
Bestuur Landinrichting 
1993 
